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DESCRIPCIÓN: 
 
Los procesos de remoción en masa corresponden a una de las causas más 
frecuentes que se han presentado en Colombia y como una de las diversas 
catástrofes causadas por fenómenos naturales. Sin embargo según la Comisión 
Colombiana del Espacio no ha sido posible hacer un seguimiento sistemático de 
este tipo de eventos debido a su magnitud, extensión o recursos económicos y 
técnicos. 
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METODOLOGÍA:  
 
Delimitación. Establecida ya la temática planteada por el asesor de grado, para 
este caso, uso de Sistemas de Información Geográfica SIG para la gestión de 
riesgos enfocado en procesos de remoción en masa en zonas de alta 
vulnerabilidad Sector Ciudad Bolívar, se determina el objetivo y el alcance del 
proyecto. 
Se localiza el sector específico a trabajar, para cuantificar la magnitud del trabajo y 
ubicar espacialmente el área de influencia. 
 
Investigación de Fuentes. Se investiga información dentro de cada una de las 
entidades públicas y privadas, (INGEOMINAS, DEPAE, IGAC, FOPAE.) 
recolectando la mayor cantidad y a la menor escala posible según sea obtenida. 
 
Clasificación. Se clasifica y se filtra dicha información, con el fin de obtener 
datos claros y concisos, confrontándola y superponiéndola. 
 
Digitalización. Se digitaliza la información ya filtrada mediante el software de 
libre distribución QGIS organizándola, con el fin de clasificar según la temática. 
 
Georeferenciación. Digitalizada la información, se procede a georefenciar cada 
parámetro de información asignando puntos únicos espaciales que formaran 
líneas o áreas, en un sistema único  de coordenadas “cartesianas” tomando como 
referencias los lineamientos establecido por la entidad oficial encargada de la 
cartografía en Colombia “IGAC”  ajustando a sistemas geodésicos adoptados para 
Colombia “MAGNA SIRGAS”. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El área de trabajo por sus características geológicas, geomorfológicas, 
hidrológicas, topográficas, uso del suelo, se ha determinado de alta vulnerabilidad 
en remoción en masa por lo tanto se sugiere realizar obras civiles de mitigación o 
mejoramiento como sistemas de drenaje, taludes, muros de contención entre 
otros, por lo tanto esta investigación aporta información a los profesionales 
competentes al área, georeferenciada para estudios futuros. 
 
El problema principal que amenaza a las áreas del Espino y Carbonera es la caída 
de bloques inducida por el solevantamiento. Se conoce que esta amenaza, 
aunque mitigable, es una de las más peligrosas en términos de la probable 
pérdida de vidas y propiedades, dado su carácter súbito y a que la energía 
potencial se libera muy rápidamente. 
 
La remoción del material rocoso susceptible de caer es una opción viable aunque 
costosa. Se entiende que no es posible botarlo hacia la zona del deslizamiento por 
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los problemas ambientales que esta acción puede generar, incluyendo la 
obstrucción del drenaje. 
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